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Mahasiswa UMP bantu mangsa gempa Lombok 
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~=~~~~~~:~~=hruntuh. n ~ Ii 
kehilangan ttwa aktliet gempa yang .... 
mefandalombokpada29.)Jtai2018la\U I 
diikut.isusulanpeda6dan 190gos2018 
membefikan 1nSp118SI boat 10 mahaSisWa 
UnrvefSlll Malays6a Paheng (UMPI 
mertjayakan ixog1am M•SI Kemanusiaan 
• ..k>m Bantu Mangsa Gempa Lombok'" 
dl Desa Selengen Kecamatan Kayangan 
yang tertctak d• dam eh Lombok Utara. 
lndonesla antera kawnsan yang terjejas 
teruk akibat gempa buml. 
Program dlanjur1mn oteh Pel\YakHan 
Mahasiswa Kole] Kedlnman (PEKA.) 2 
dengan kerjasama Jabaton Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni (JHEPA), PoJabat Na1b 
canselor, 1ns111u1 Keguruan dan llmu 
Pend1d1kan llKIPl Materamdan Badan 
Bukan Keraiaan (NG0l Aksi Cepat 
Tanggap !ACTJ tndone5*8 
ManashWll UMP merakllm kenangan b&r~ penduduk lombdc YIN1Ctei191• deflpn ketacbn 
~l)ano-b9ntlnl. 
Menurul pengarah program. 
Muhammad Sa'ld Rifq. Muharrmad Musa! 
dart Fakulti Teknologi tceturutet'aan (F.TKJ. 
program lnl dapat memperkaSakan 
nila!nilai kesukarelawen dalam diri 
mahasiswa sela.n m&l'lf8d1 p(atfotm 
terbark untuk mengambd 1kt1bar serta 
t~adan yang bofeh diprakt1kkan. 
·Petbega1 ekttvm kesukare&awanan 
telah di,olankan antaranya memba1kl 
SiSlem pengah1an aw ke tangkt simpanan 
masid sementara, membenihkan bahan 
binaan yang ron1uh alabet gem pa 
meoambahba•k 1nf1astru1<tur maSJkj 
sementara 
"Kami juga membenlu membe1kpuhh 
beberapa romah kediaman dan 
menyechakan saturan sumber air dari buldt 
ke masild. tandasdan blik mandi untuk 
kegunaan masya1akat setempat • katanya. 
Sela1n itu, ptaf8 peserta )uga IUf\.11 
menyan1unl masya1akat setempat dengan 
bebefapa aktMll yang diltiksanakan serta 
mengagihkan aisknm percuma dan 
program rnotivasl bersama kanak kanak. 
Dalam pada ltu, sukaretawan UMP, 
Muhammad AJmran Amzar Kamarudln 
dari Fakuttl Kejuruteraan Awam & Sumber 
Alam (FKASA) melohlrk:an perasaan 
bersyukur kerana berpeluang menyertai 
misi lnl untuk met1hat sendlri dengan lebih 
dekat kejadian beocana di s.amplng 
menginsafl musibah yang bertaku atas 
kekuasaan ALLAH. 
9Para pe$8f18 lurul mengadakan 
program dan berkongsl pengalaman 
bersama mahasiswa dan lnstitut Keguruan 
dan llmu Penclidikan mop, Metafam 
Lombok. Indonesia, 0 kalanya. 
